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电子类课程是当前以理工科为主要专业的中职学校的核心课程 ,
但是传统的教学中采用的还是以教师板书讲解理论为主 , 基本没有演
示 , 实验也是做一些代表性的验证实验 , 造成理论与实践脱节 , 学生以
后走上工作岗位并不能马上上手 , 还要经过一段从理论到实践的过





天 , 也走过了二十几个年头 , 国家和社会对中职教育也越来越重视 , 投
入也逐年增加 , 但由于基础薄弱 , 而且相关实验设备投资又比较大 , 造
成实验设备不足。因此教师只能安排学生选做部分实验 , 如果有学生
想要验证自己的某些疑问的话就不可能通过实验来完成了。即使在这
些能提供的实验中 , 也经常达不到人手一套实验设备 , 只能多个学生
共用一套 , 甚至学生们只能分组分批进行实验。这对于教学质量有很
大的影响。在经济不发达地区 , 这个矛盾更加突出。
第二 , 实验的安全性。确保学生安全在教育领域应该是第一要素 ,
由于电子类实验中经常需要由市电提供电源 , 市电 220 伏已远远超过




验也基于安全的考虑 , 一般是根据课本设计好的方案 , 先由教师提供
好实验必需品 , 再让学生动手操作 , 最后填写实验报告 , 几乎是一条流
水线的过程。但这样的学生实验 , 既不利于学生的自主性发展 , 也跟未
来企业实际要求相差甚远。
第三 , 实验场地有限。目前 , 大部分中职学校不能给每一类实验安




相同实验时 , 还要配合好 , 进度要求要一致。而且每个实验在它的规定




不便于搬动 , 教师只能减少演示部分 , 因此教学大部分只能停留在理
论分析上 , 使得学生对所学内容缺乏直观认识。
因此,如何在现有的条件下尽量让学生多动手 , 多实践 , 并进一步
提高整个电子类课程的教学质量 , 是当前中职电子类课程改革的核心
的问题。作者将 Multisim 软件引入教学中来改善这个问题。Multisim




对电路的分析设计的要求 , 功能可谓十分强大。应用了 Multisim 仿真
软件进行较需后 , 作者有以下几点体会:
第一 , 简化了实验设备。Multisim 仿真软件给我们提供了强大的
元器件库和实验仪器库 , 并且使用的数量不在受经费和数量的限制。
例如传统实验由于示波器成本较高 , 通常每一组实验只能有一台示波
器 , 最多只能同时看到两路波形 , 而在 Multisim 中 , 学生可以在同一个
电路中添加多个的示波器来测试想知道的点的波形 , 并且这些波形可
以在同一个屏幕上显示。而以上这些都仅仅需要一人一台电脑就够
了 , 并且更换不同实验时并不需要更换任何设备 , 这也极大的减少了
实验器材费用和管理费用 , 当然学生也不会因为实验设备的不足而分
组分批进行实验。
第二 , 避免了仪器损坏 , 提高实验的安全性。采用了 Multisim 仿真
软件 , 一切都是在电脑里模拟进行 , 不存在实验过程中 , 由于粗心或对
电路不够了解而产生的大电流或大电压 , 从而造成元器件的烧毁或设








让学生有形象直观的认识 , 也更容易接受理解 , 这就很大程度提高了
授课效率。同时在大型的综合实验中 , 可以先进行软件仿真 , 再进行实
际操作 , 可以少走弯路 , 减少实验时间 , 最大程度的避免器件的损耗。
作者在相关的教学实践中 , 取得了很好的教学效果。
第四 , 可以开设探究性实验。学生根据自己对课程的学习程度 , 提
出自己的疑问 , 大胆的进行设想 , 并制定计划 , 进行相关实验 , 收集实
验数据 , 反思实验结果 , 交流实验心得。这样既满足课程教学的一般要
求 , 又兼顾了学生的差异性 , 同时可以培养了学生探究能力和创新思
维。学生在学习过程中主动性得到充分发挥 , 积极参与教育教学过程,
从而提高教育教学过程的质量。
●结束语 : 综上所述 , 目前中职学校电子类课程实验部分存在的
不足之处 , 可以通过 Multisim 仿真软件很大程度的改善。根据教学实
践证明 , 利用 Multisim 仿真软件进行辅助教学可加深学生对相关课程
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【摘 要】作者根据自己多年的中职教育经验 , 总结了中职教育中电子类课程实验教学的一些不足之处 , 并提出应用 Multisim 软件进行仿
真实验来改善当前实验中的不足。
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【Abstract】The author in accordance with his years of experience in education, summed up some deficiencies on the vocational education courses
in the electronic experimental teaching and proposed applying Multisim software simulation to improve deficiencies in the current experiment.
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